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進而指出 「實物財政」妨礙了國內市場的持續發展，他認為雖然在 1570 年至
1640 年間，大批外來白銀進入中國，但實際上對國內經濟增長的貢獻並不大。
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   圖片來源：（嘉定）《赤城志》（臺州叢書本）卷一，頁 38。 
 
 






在這種情況下，戶籍登記中的人口數據是可信的，因為它們並不直接服務於稅收的目的。詳見 Liu, William Guanglin，










243,000 戶，至嘉定十五年（1222）台州戶數增長為 266,000 戶，台州大觀三
















 戶數 主戶 客戶 人丁 幼丁廢疾 
五縣總數 243，506  243，204 246，640 

























 戶數 主戶 客戶 人丁 幼丁廢疾 
五縣總數 266，014  318，219 229，990 

























































和城市居民劃分為不同等級。而佃農、一部分失業的貧民則被界定為不需要納稅的勞動者。詳見 Liu, William Guanglin. 
(2015). The Chinese Market Economy, 1000-1500. SUNY Press，p97. 
4
  韋慶遠：《明代黃冊制度》，中華書局，(1961 年)，頁 12。 
5
  吳松弟：《中國人口史》第三卷（復旦大學出版社，2000 年），頁 234。 
6
  陳高華：《元史研究論稿》（中華書局，1991 年），頁 38。 
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宋大觀間額數   宋嘉定間額數 元至正間   
主戶 26，814 
人丁 30，396                    
幼丁廢疾 29，509      
客戶 9，717    
人丁 6，084                   
幼丁廢疾 7，355 
主戶 27，911    
人丁 30，511   
幼丁廢疾 27，254       
客戶 10，850 
人丁 5，711                
幼丁廢疾 7，428                    
僧 145                    
尼 24            
道 25  
諸色戶 27，110 
儒戶 151 
本縣學 113 戶 
本路學 10 戶 
上蔡書院 28 戶 
馬站 60 戶 
鋪兵元抄 98 戶減革 33
















































(生活讀書新知三聯書店，2000 年)，頁 1。 
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 何炳棣：《明初以降人口及其相關問題 1368-1953》(生活讀書新知三聯書店，2000 年)，頁 1。 
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戶 63，318 68，898 49，291 68，693 53，289   34，862 11，129 10，908   9，188 
丁 127，130 140，743             














年（1311）戶口減少為 49,291 戶，減少了 19,607 戶；到明初朱元璋的戶籍管
理措施變得嚴格，洪武四年（1371）戶數為 68,693 戶，與南宋嘉定年間的戶數
基本持平；永樂九年（1411）黃岩縣戶數減少至 34,862 戶，與南宋嘉定年間相





數的萎縮；成化五年（1469），黃岩縣分縣析戶 7,249，析口 29,581 隸太平縣，

























戶 36，531 38，761 27，110 27，035 21，915  10，013 10，010 
丁 36，480 36，222         
男口 73，344 70，904          























戶 31，660 35，581 39，972 12，963 
丁 31，619 63，351  20，972 
男口 63，566 91，480  34，854 



















戶 70，626 73，997 195，540 21，522 21，606 
丁 70，530 89，650  22，624  
男口  141，803 155，744  48，075  
 
 29 
女口    11，806  
口數    59，881 60，305 
資料來源：元明數字來源於（康熙）《臨海縣誌》卷三，頁 224，（嘉定）《赤城志》卷
十五 （台州叢書本）頁 531。因（康熙）《臨海縣誌》大觀三年、嘉定十五年的丁數分別
為丁 141，803 和 15，005，與實際情況不符，「丁」應作「男口」解，故宋代大觀三年數
字與嘉定年間數字以嘉定《赤城志》數字為準。又（康熙）《臨海縣誌》的元代戶數登記
為 195，540 戶，與台州全府的 199，974 的不相上下，故疑（康熙）《臨海縣誌》傳抄了
當時的全府記錄為臨海縣戶數記錄。 
 






（1222）戶丁比例為 1:1.21，戶、男口比例為 1:2.10。 
觀察台州各縣的戶、口資料可以發現，台州府各縣自弘治五年（1492）起
戶數、口數登記變動甚小，如上表五所述黃岩縣自弘治五年（1492）開始戶數
為 11,129 戶，口數為 44,621 口，到嘉靖年間戶數登記為 10,908 戶、口數為
45,820 口，隆慶間戶數為 9,188 戶，口數為 45,826 口，而仙居縣自弘治年間
開始一直至萬曆年戶、口數量幾乎維持恆定不變，如表五所顯示方志中仙居縣
弘治五年的戶數登記為 10,013 戶，口數登記為 30,045 口，萬曆九年仙居縣戶





























戶數 243,506 266,014 199,974 197,468 133,395 72,685 
丁數 243,204 318,219     
男口 489,844 548,209     
















 何炳棣：《明初以降人口及其相關問題 1368-1953》(生活讀書新知三聯書店, 2000 年)，頁 20。 
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  曹樹基：《中國人口史》（復旦大學出版社，2005 年），第四卷，頁 137-141。 
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 《明太祖實錄》（中央研究院校印本，1963 年），卷七十，頁 1535。 
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  對於宋元明時期人口與經濟的關聯性，Robert Hartwell 試圖對中國從 750 年到 1550 年宏觀區域變化的整個週期進行
一個整體研究以瞭解中國經濟的長期變化，在他的解釋中，人口被視為幾個世紀以來宏觀區域經濟長期變化的原因和
結果。Robert Hartwell 指出了中國地區發展模式的四個階段:邊緣化（frontiers）、快速發展(rapid development)、系統衰
落(systematic decline)和均衡發展(equilibrium)。同時，他對宏觀區域週期的描述和解釋建立在人口變化的基礎上。詳見
Hartwell, R. M. (2008). 4. Demographic, Political, And Social Transformations Of China, 750–1550. In Chinese Economic 
History up to 1949 (2 vols) (pp. 21-79). Global Oriental.李伯重也重點關注了中國的江南地區，他認為，儘管在宋元明期間
經歷了軍事征服、自然災害、內戰、飢荒和流行病等社會事件，但是對於江南地區來講，王朝更迭帶來的人口的損失
卻不明顯，甚至在在 13 世紀和 14 世紀，江南的人口還出現了淨增長。李伯重得出結論，雖然宋元明過渡時期江南人
口有所減少，但波動幅度沒有其他地方大。兩個世紀的人口增長也抵消了這些損失。李伯重認為，人口增漲的模式表
明，人口變化的根源在於區域經濟的結構性變化。詳細見 Smith, P. J., & Von Glahn, R. (Eds.). (2020). The Song-Yuan-Ming 
Transition in Chinese History. BRILL,p145. 黃宗智提出長江三角洲流域經濟發展的「內卷化」、「過密化」概念，其認
為由於明清時期人口的壓力導致人們不斷增加生產要素，但是勞動報酬仍然下降。詳見 Huang, P. C. (1990). The peasant 
family and rural development in the Yangzi Delta, 1350-1988. Stanford University Press.p77. 
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 （嘉定）《赤城志》，卷十五，頁 531。 
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 田 地 山 
 五縣總數 2，628，283 畝 948，222 畝 1，753，538 畝 
臨海縣 祖田 637，955 畝 
新圍田 5，612 畝 
海塗田 24，771 畝 
生熟地 234，017 畝 
坊郭捨基一等止九等
94，008 丈 
第十等地 9，899 丈 
生熟山 361，923 
坊郭 279 畝 
黃岩縣 經界田 939，163 畝 
塗田 11，811 畝 
三等地 153，931 畝 三等山 60，801 畝 
天台縣 三等田 3，131，22 畝 六等地 117，646 畝 四等山 330，565 畝 
 
31
  王曾瑜：〈從北朝的就等戶到宋朝的五等戶〉，《中國史研究》，（1980 年第 2 期），頁 59-60。 
32
 《宋會要輯稿》（中華書局，1957 年），食貨六九。 
33
 《宋會要輯稿》（中華書局，1957 年），食貨十一。 
34
 （嘉定）《赤城志》，卷十五，頁 532。 
 
 35 
坊郭 19，509 丈 
仙居縣 祖田 309，226 畝 
新開田 900 畝 
四等地 120，608 畝 
坊郭 49，022 丈 
三等山 221，336 畝 
寧海縣 經界田 385，032 畝 
塗田 686 畝 
三等地 322，019 畝 上中等山 778，631 畝 
資料來源：（嘉定）《赤城志》卷十四（台州叢書本）頁 462。 
表十 嘉定年間台州五縣田土（單位：畝） 
 田 地 山 
五縣總數 2，628，283 948，222 1，753，538 
臨海縣 668，338 234，017 362，202 
黃岩縣 950，947 153，931 60，801 
天台縣 313，122 117，646 330，565 
仙居縣 310，126 120，608 221，336 


















  何炳棣：《中國歷代土地數字考實》（中華書局，2017 年），111 頁。 
36














黃岩縣 1，153，895 958，529 1，169，099 
仙居縣 696，371 696，455 426，459 
臨海縣 1，374，668  1，062，575 
天台縣 763，578  424，388 
台州府數據資料來源（嘉定）《赤城志》、（弘治）《赤城新志》、（民國）《台州府志》以及各縣誌。
黃岩縣數據資料來源（萬曆）《黃岩縣誌》卷三，頁 146。仙居縣數據資料來源（萬曆）《仙居縣誌》卷
三（民國二十四年刻本）頁 32。其中宋代數字嘉定年約 1223-1224 年數字，元代數字為至正四年數字，
明代數字為洪武二十四年數字。臨海縣數據資料來源（康熙）《臨海縣誌》卷三（清康熙二十二年刊本）















 （民國）《台州府志》(民國二十五年鉛印本)，卷六，頁 267。 
38










台州府的田畝面積一直穩定在 2萬多頃，其中宋代嘉定田畝面積為 26，282 頃，




























































  劉光臨：<嶺南州府宋元明之際兩稅徵收的比較研究——以連州, 廣州, 潮州, 惠州為例>,《北大史學》（2012 年
第十七卷）,頁 74。 
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 （宋）陳耆卿：《陳耆卿集》（浙江大學出版社，2010 年），〈奏請正簿書疏〉頁 38。 
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  王曾瑜：<宋朝的產錢>，《中華文史論叢》，（1984 年第三輯），頁 213。 
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 《宋會要輯稿》（中華書局，1957 年），食貨一三。 
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百姓要繳納成倍的賦稅。見汪聖鐸：《兩宋財政史上》（中華書局，1995 年），頁 198 。 
10
  島居一康，宋代における両税の折納について,史林(1981),64(5), 654-685. 
11
 《宋會要輯稿》（中華書局，1957 年）食貨九。 
12
 （宋）胡寅《崇正辨斐然集》（中華書局，1993 年），頁 542。 
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規定，強迫民戶在六月下旬就繳納絹 5,500 匹，錢 24,000 貫以滿足戶部的時間
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一至五等戶來講，每年第一等戶合計納綢 2,535 匹，納綿 28,914 兩，二三等
戶納絹 11,112 匹，四等戶納絹 11,434 匹17。五等戶共納身丁錢 28,700 貫，







 《悅齋文鈔》（民國續金華叢書本）卷一，<台州入奏劄子二>，頁 1。 
17
 （嘉定）《赤城志》（台州叢書本），卷第十六，<財賦門>，頁 541。 
18
 （宋）朱熹《晦庵先生朱文公文集》（國家圖書館出版社，2006 年），卷第十七，<奏台州免納丁絹狀>，頁 1263。 
19















勵產絹政策的實行，台州人戶身丁錢本為 141 文,折納為絹 7尺，至南宋，因宋
金之戰需大量現金軍費支持，加之戰時絹價日增，建炎三年（1129）朝廷首先
令第五等以下人戶的身丁錢一半折納絹綿，一半納銅錢22。紹興三年（1133）開








所給，每丁仍增錢三百六十文，謂之身丁錢。」詳見《文獻通考》（中華書局，2011 年）<戶口考二〉頁 186。 
21





1957 年），頁 6208。 
 
 47 
行此折納政策，而是要求第五等人納一半丁錢 70 文 5 分,又納絹 3尺 5寸，由
於第五等人戶有 199,084 丁，總計需納身丁錢 28,700 貫 844 文，折納現錢之後，




















 （嘉定）《赤城志》（台州叢書本）卷第十六，頁 540。 
24
 《宋史》（中華書局，1985 年）卷三十五<本紀第三十五>。 
25
  島居一康. (1981). 宋代における両稅の折納について. 史林, 64(5), p654-685. 
26
 《宋會要輯稿》（中華書局，1957 年），食貨六六，頁 7974。 
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表十二  （嘉定）《赤城志》上供財賦 
名目 數目 
綢 2，535 匹 
絹 11，112 匹 
折絹錢 11，434 匹，為錢 45，736 貫 
綿 28，914 兩 
折帛錢 226，998 貫 
上供錢 7，067 貫 
經總制錢 156，054 貫 
經制錢 72，953 貫 
 
29




 《宋會要輯稿》（中華書局，1957 年）食貨六四。 
31
  包偉民：《傳統國家與社會 960-1279》（商務印書館,2009 年），頁 143。 
 
 50 
總制錢 68，309 貫 
無額錢 1，758 貫 
添收頭子錢 6，160 貫 
增收勘合錢 925 貫 
州用一半牙契錢 2，897 貫 
買銀收回頭子錢 3，049 貫 
糴本錢 90，000 貫 
坊場正名錢 15，000 貫 
七分寬剩錢 13，342 貫 
坊場五分淨利錢 1，587 貫 
減下人吏顧錢 942 貫 
在京官員顧錢 100 貫 
官戶不減半役錢 1，376 貫 
實花紗錢 177 貫 
降本錢 14，000 貫 
七分酒息錢 8，596 貫 
外任官供給錢 320 貫 
僧道免丁錢 6，623 貫 
代發平海軍銀子 1，000 兩 
           資料來源：（嘉定）《赤城志》卷第十六（台州叢書本），頁 546。 







綢 2,535 匹。以諸縣第一等戶資錢、家活錢起納，夏稅和買內科折起發，納左藏庫。 
絹 11,112 匹。以諸縣第二等、第三等戶資錢、家活錢起納，夏稅和買內起發，上
件，納左藏庫，余絹樁支本州官兵衣賜等用。 
綿 28,914 兩。以諸縣第一等戶資錢科折納左藏庫。 






祖額 242,239 貫，除積年減豁及開禧元年奉御筆永除人戶身丁計減錢 15,241 貫
外，今計上件納。 



























































 《宋會要輯稿》（中華書局，1957 年），食貨三八。 
37
 《宋會要輯稿》（中華書局，1957 年），食貨三八。 
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 （宋）葉適：《水心集》（中華書局，1961年），卷四，<奏議>, 頁65。 
40
 （嘉定）《赤城志》（台州叢書本），卷十六，頁 546。 
41
 （宋）馬端臨，《文獻通考》（中華書局，2011 年），卷十九,<徵榷考六>。 
42


















項目的合稱，台州府城和諸縣的經總制錢祖額有 206,236 貫 176 文，包含二稅
的附加稅、田產交易的牙稅和酒稅等各項。從乾道年間至嘉定年間經總制錢呈






 《毘陵集》（武英殿聚珍本），卷六，<上殿論三奉使札子>,頁 125。 
44





總制錢減少 9,782 余貫。淳熙六年（1179）減少 200 余貫。淳熙九年（1182），
朱熹任職浙東提舉，上書宋孝宗建議將人戶身丁稅絹減半徵收，經總制錢再一



















 （宋）朱熹《晦庵先生朱文公文集》（國家圖書館出版社，2006 年），卷第十七，<奏台州免納丁絹狀>，頁 1263。 
46
 《宋會要輯稿》（中華書局，1957 年）食貨六四。 
47








額 206,236 貫 176 文變為嘉定年間實收的 156,054 貫 344 文。其中除了 19,500
貫用於置於豐儲倉和糴場用於備荒外，其余的經總制錢全部以銀會中半的形式














 《宋會要輯稿》（中華書局，1957 年）食貨六六。 
49
 （嘉定）《赤城志》（台州叢書本），卷第十六，頁 542。 
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由上可知仙居縣元至大間的秋糧為 7，676 石，夏稅中統鈔為 186 余錠，折











 （光緒）《仙居志》（清光緒二十年木活字印本），頁 230。 
55













2，991 余錠，秋糧徵收實物米 70，340 石，包含正米 66，112 石，耗米 4，212
石57，其中夏稅折合 149，569 貫，根據浙江沿海地區的米價計算，一般 10 貫中
統鈔可以購買 1石米，飢饉之時價格上升至 30 貫以上。58再據日本學者杉村勇
研究所得，元代中期浙東 1 石米的價格約為中統鈔 20 貫，故而按照 10-20 貫的
比例計算，149，569 貫中統鈔大約可以購買 7，478-14，957 石糧食。這相當













  正米是徵收秋糧時正項之原數，耗米是為了彌補損耗為名額外加徵的部分。 
58
  李春園：《元代的物價和稅收制度研究》(復旦大學博士學位論文，2014 年)，頁 32。 
59
 （光緒）《仙居志》（清光緒二十年木活字印本），頁 230。 
 
 60 
元至大間仙居縣的夏稅中統鈔為 186 錠，折合 9，330 貫中統鈔，按照上述
浙東地區 10-20 貫可以購買 1石米的比例計算，9，330 貫中統鈔在至大年間大




夏稅中統鈔一千四百八十六錠二十四兩七錢四分六釐   
秋糧米三萬六千九百九十六石五斗八升一合  
從以上的信息可以看出，元代在黃岩縣徵稅時徵收中統鈔，夏稅數目為 1，
486 錠，秋糧徵收食物米 36，996 石，其中，夏稅折合 74，324 貫，74，324 貫
中統鈔在至大年間大約可以購買 3，716-7，432 石糧食。這相當於實物稅收所

































 （弘治）《赤城新志》（明弘治刻嘉靖遞修本）卷五,頁 158。 
62

















夏稅 夏稅麥 30，672 石  
 豆 3 石  
 鈔 4，643 錠  
秋糧 秋糧米 140，237 石  
 鈔 584 錠  











夏稅 中統鈔 2,991 錠  
秋糧 糧 70，340 石 
 正米 66，112 石  
 耗米 4，212 石 
資料來源：（弘治）《赤城新志》（明弘治刻嘉靖遞修本）,卷五,頁 124。 
 
洪武二十四年（1391）秋糧米 140，237 石，元代秋糧為 70，340 石，洪武
二十四年（1391）的秋糧增長了一倍之多。再結合前述台州人口數量在元明時














台州臨海縣洪武年間統計有舊有田 31，269 畝，廢寺田 6，318 畝，沒官田 17，
 
1






976 畝，方氏田 2，555 畝3等，皆屬明代官田之類，可見，在元代舊有田 31，
269 畝的基礎之上，官田項又增加了廢寺田、沒官田、方氏田等項。官田數量
的增加，成為了明初台州府賦稅增長的重要原因之一。對於台州府官民田總數，




















 （康熙）《臨海縣誌》（清康熙二十二年刊本），卷三，頁 227。 
4
 （嘉靖）《浙江通志》（明嘉靖四十年刊本），卷十七，頁 940。 
5
 《明史》（中華書局，1974 年），卷七十八, 志第五十四，<食貨二>。 
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 （萬曆）《仙居縣誌》（民國二十四年刻本），卷三，頁 33。 
8
 《明太祖實錄》（中央研究院校印本，1963 年），卷六十八，頁 1511。 
9
 （嘉靖）《太平縣誌》（明嘉靖刻本），卷三，頁 175。 
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表十六 明代台州府各縣里甲分布            
分縣 一統志圖 
（里甲） 
臨海縣 188 里 
黃岩縣 156 里 
天台縣 42 里 
仙居縣 95 里 


























魚 石首魚   鯔魚   鰻魚   鯇魚   黃鰿魚   龍頭魚   □魚       





叚疋 正額花素紵絲 236 匹    
閏月花素紵絲 20 匹   
荒絲 703 斤 
顏料 黃丹 40 斤 
青靛 947 斤   
黃梔 10 斤 
槐花 42 斤 
莙 72 斤 
□胰 40 斤   
□柴 1，064 斤   
熂味   烏藥 330 斤    
骨碎補 10 斤    
白術 200 斤    
台芎 300 斤  
皮張 白硝軟皮 1，000 張    
雜色毛皮 1，680 張   
  翎毛 279，310 根    
弓 2，000 張    
弦 1，000 條    
箭 1，8180 枝   
歷日紙 黃紙 19，000 張    
































































夏稅 麥 31，483 石 
 鈔 5，019 錠  
秋糧 米 126，065 石 
 鈔 1，560 錠 
 
16
 （嘉靖）《太平縣誌》（明嘉靖刻本），卷五，頁 232。 
17
  何炳棣，葛劍雄：《明初以降人口及其相關問題 1368-1953》（生活讀書新知三聯書店，2000 年），頁 13。 
 
 70 
 戶口食鹽米 6，245 石  
 鈔 17，712 錠 
資料來源：（弘治）《赤城新志》卷五（明弘治刻嘉靖遞修本）頁 150。 
比較洪武二十四年（1391）和弘治六年（1493）的稅收情況，洪武二十四
年（1391）實物總稅收達 170，909 石，總戶數為 197，468 戶，弘治六年（1493）












































 （弘治）《赤城新志》（明弘治刻嘉靖遞修本），頁 557。 
20
 《明史》（中華書局，1974 年）卷一百八十，頁 2612 載，「吳一貫，字道夫，海陽人。成化十七年進士。由上高知
縣擢御史。弘治中，歷按浙江、福建、南畿、以強幹聞。」 
21













































弓 二百一十六張  
箭 一千八百一十支  
弦 一千八十五條  
239.6 
皮張 雜色皮二十三張 209.7 
藥材 白術二十五斤 台芎五十
斤 豬牙皂角一斤 粟殻一十二










































 （民國）《台州府志》（民國二十五年鉛印本），卷八，頁 401。 
25






項目 金額（兩） 項目 金額（兩） 項目 金額（兩） 




按察分司門子一名 2 預備倉鬥級二名 14.4 渡夫二名 4 
金衢道借撥皂隸一
名 
7.2 際留倉鬥級一名 3 衝要七鋪司兵共
三十二名 
144  
貼堂道皂隸一名 7.2 廣盈三倉鬥級四名 12 偏僻一十五鋪司
兵共四十五名 
135 
南關轎夫二名 14.4 廣盈四倉鬥級一名 3 閘夫四名 8 
直堂門子二名 6 公館門子一名 2 林侍郎墳夫一名 2 
耳房庫子一名 6 儒學門子三名 21.6 謝侍郎墳夫一名 2 
直堂皂隸二十八名 168 庫子二名 14.4 山川壇門子一名 2 
獄卒四名 28.8 射圃門子一名 2 社稷壇門子一名 2 











項目 金額（兩） 項目 金額（兩） 項目 金額（兩） 
新官家火  21.2 柴薪皂隷九名  108 馬丁銀一百六十
兩 
160 
儒學齋夫六名     72 本府儒學膳夫
四名 
40 加貢水手一名 12 
路費銀 50 富戶七名  21   
松門衛經歷司柴
薪皂隷四名 











































項目 金額（兩） 項目 金額（兩） 項目 金額（兩） 
藥材 5.7 路費 15 弓箭弦翎 272.8 
觧京工食 16.2 胖襖 70.7 農桑綢絹 17.1 
水牛底皮 131.2 加派蠟茶 111.5 加𣲖菉筍 4.8 
歷日紙  26.9 淺船 270.4 漆木 4.2 
四司工料 380.3 軍器 40.3 叚疋 130.6 
進士舉人牌坊 55.9 武舉酒禮 0.9 戰船 35.5 
上司新官到任家
火祭禮 
4.6 軍器路費 2.6 布政司交際 9 
布政司紙劄 5.2 各衙門書手工
食 
6.5 本縣祀銀 160 
鄉飲酒禮 20 匠役路費 6 稅課鈔 5 





4.5 門神桃符 1 卷廂㯶罩 3 
上司使客皂  108 新官到任禮 131 提學道按臨考試
心紅紙劄 
1.2 
考試棚厰 3 兵廵道交際 3 兵廵道紙劄 4.5 
兵廵道坐司家火 2 表箋綾函 2.8  表箋路費 2.2 
習儀香燭 0.4 迎春 4 孤老布花 47.5 
修城 51.3 歲考果餅激賞
劄 
35.6 季考生員 36 
歲貢旗扁酒席 4.5 起送科舉   67.8 舉人捷報旗扁花
紅 
4 
會試水手 48 會試路費卷   2.9 進士旗扁花紅 3.3 
應朝升遷到任
禮酒席 










修理城垣 20 修理文廟 10 修理府學文廟 5 
本府心紅紙劄 42 本縣心紅紙劄 108 上司及本縣器皿
家火 
20 
駐劄官員門皂鮝 6 本府卓帷坐褥 4.8 本縣卓帷坐褥絹 8.8 
 
28
  萬明：<明代浙江均平法考>,《中國史研究》（2013 年第 2 期），頁 155。 
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米油燭柴炭 絹傘 傘 














































































 （萬曆）《仙居縣誌》（民國二十四年刻本），卷十二， <周臨海均田頌>,頁 243。 
32
 （康熙）《臨海縣誌》卷四(清康熙二十二年刊本),頁 328。 
33
 （康熙）《臨海縣誌》卷四(清康熙二十二年刊本),頁 328。 
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 科米 科銀 
 成丁一口(不成一丁照成
丁減半) 
科米 0.6 升 科銀 21 分 
 婦女一口 科米 0.6 升 科銀 1分 
 官田一畝 科米麥 6.7 升  科銀 5分  
 民田一畝 科米麥 0.8 升 科銀 3分 
 寺田一畝 科米麥 7.3 升 科銀 6分 
 地一畝 科麥 0.4 升 科銀 1分  
 山一畝   科銀 0.3 分 
 塘一畝 科米 0.06 升 科銀 0.1 分 
 河一畝   科銀 0.1 分 


























均徭 驛傳 兵餉 民壯  合計 









本色麥 891 石 
本色米 3，840 石 
額辦銀 326 兩 
 
36
 （光緒）《黃岩縣誌》（清光緒三年刊本），卷六，頁 440。 
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坐辦銀 1，222 兩 
雜辦銀 1，593 兩 
馬價驛傳銀 1，006 兩 
兵餉田地銀 1，643 兩 
均徭銀 2，412 兩 
民壯銀 1，392 兩 
     資料來源：（萬曆）《仙居縣誌》（民國二十四年刻本），卷三，頁 37。 
 
在仙居縣一條鞭法折銀類目中，包含了田賦、三辦、繇役等各項，田賦中
的本色麥和本色米共 4，731 石分別折銀，額辦、坐辦和雜辦折銀共 3,121 兩，
馬價驛傳、兵餉田地、均徭、民壯等派銀共 6,453 兩。 
表二十七 萬曆九年（1581）台州府天台縣一條鞭法折銀 
名目 夏稅 秋糧 里甲 
（三辦） 
 馬價銀 均徭 兵餉田地銀 力役民壯 總額 
種類 1 種 1 種 85 種 1 種  51 種 2 種 2 種 143 種 




2，996.6 兩 194.8 兩 1，628.1
兩 






















 銀 米   
官學田 5.5 分    5.8 升  
中津利涉田 1.5 分     1.1 升   
則田 3.8 分 2.3 升     
不差覺慈寺田 2.4 分 2.3 升 
東南塗田 4.1 分 2.3 升        
西北塗田 3.3 分 3.3 升     
不差覺慈寺塗田 2.4 分 2.3 升        
西北末等塗田 2.5 分  1.2 升      
官學地 1.8 分 0.7 升   
則地 2.9 分 0.3 升 
覺慈寺地 1.1 分 0.3 升 
則山 0.1 分  
覺慈寺山 0.01 分  
官學塘 1.3 分 1.6 升 
則塘 1.2 分 1.5 升 
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  梁庚堯：《南宋鹽榷: 食鹽產銷與政府控制》，（國立台灣大學出版中心, 2010 年），頁 192。 
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浙東 / 848，283 























區域 紹興二十五年 淳熙元年 
黃岩 64，654 35，000 
杜瀆 43，680 35，000 
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  郭正忠：《宋鹽管窺》（山西經濟出版社，1990 年），頁 248。 
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 《宋會要輯稿》（中華書局，1957 年），食貨二五。 
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年份 榷貨收入 鹽利 
紹興二十四年（1154） 20,660,000 15,660,000 
紹興二十九年正月至紹興三十年正月
（1159-1160） 
22,055,140   
紹興三十二年（1162） 21,566,092 17,969,011 
淳熙末年（1189） 24,000,000 19,200,000 
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縣夏稅麥 6，745 石，秋糧米 3，097 石42，天台縣戶口食鹽米佔該縣實物稅收所
徵 14，169 石的 30%，並且超出了秋糧米的徵收數額。加之天台縣登記戶口 16，





















有意義的貨幣。詳見 Liu, William Guanglin. (2015). The Chinese Market Economy, 1000-1500. SUNY Press,p120。Von Glahn
認為寶鈔是一種國家支付的手段，作為官方工資和禮物，但寶鈔實際上與主流的貨幣體系相隔離。見 Von Glahn, Richard.
（1996）.Fountain of fortune: money and monetary policy in China, 1000-1700. University of California Press,p83。彭信威發
現明初寶鈔的購買力持續下跌，洪武十三年，已有寶鈔通貨膨脹的發生，洪武二十三年，一貫寶鈔在浙江只能兌錢二
百五十文，洪武二十四年購買力又減半，至宣德七年，一貫寶鈔只值錢五文。詳見彭信威:《中國貨幣史》（上海人民
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 （萬曆）《黃岩縣誌》（明萬曆刻本），卷三，頁 168。 
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 （嘉靖）《太平縣誌》（明嘉靖刻本）,頁 172。 
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 名目 合計 臨海縣 黃岩縣 太平縣 寧海縣 天台縣 仙居縣 
戶口食鹽米（石） 6，242   1，371 905 1，253 1，406 288 1，019 
戶口食鹽鈔（錠） 17，702  4，880  2，408  2，288 4，540 1，342  2，244 
    資料來源：（弘治）《赤城新志》(明弘治刻嘉靖遞修本)，卷五，頁 154。 
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 《明世宗實錄》，（中央研究院校印本，1963 年），卷二百三十四，頁 5771。 
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可見，一張票鹽只需納銀 0.3 两，即可賣鹽 1，000 斤，而官鹽則需要商人














 《明世宗實錄》（中央研究院校印本, 1963 年），卷二○○，頁 5110。 
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1 關於宋明之間發展的「斷裂」問題，學者 Hanison 首先提出了「明代空白期」 （Ming Gap）的概念，用來指代在東
南亞水域的海底沈船中發現了來自中國的大量出口海外的宋瓷，卻沒有明代瓷器的現象。（詳見 Brown, Roxanna M. The 
ming gap and shipwreck ceramics in Southeast Asia: Towards a chronology of Thai trade ware. Siam Society, 2009.）論文集
《The Song Yuan Ming Transition in Chinese History》，提出「宋元明過渡」的概念，編者 Paul Smith 認為公元 12 世紀
到 15 世紀末的中國歷史是一段獨特的時期，由於元代對中原的征服， 1271—1368 的中國進入了一個黑暗時代，經濟
革命停止，Paul Smith 稱之為「歷史上的黑洞」。在這兩種情況下，中國歷史發展的連續性被人為地打斷，被分成兩段
截然不同的時代。Richard von Glahn 認為所謂的宋元明過渡期指 1100 至 1400 年，這段時期既是過渡期，但又具備經
濟和人口長期發展的結合性向心力，直到明朝開始，由於經濟的空前專制，導致了發展的中斷。詳見 Smith, P. J., & Von 
Glahn, R. (Eds.). (2020). The Song-Yuan-Ming Transition in Chinese History. BRILL.p36.對於 13、14 世紀轉折論，Mark 
Elvin 認為由於生產方式的變化，導致了「轉折」的發生，宋代中國技術得到革新和勞動生產率得到提高，經濟得到發
展，然而到了 1500 年之後，中國的農業生產技術全然沒有革新，社會進步進程放緩。詳見 Elvin, M. (1973). The pattern 
of the Chinese past: A social and economic interpretation. Stanford University Press.p306.漆俠認為，宋代以後中國社會出現
遲滯。詳見漆俠《宋代經濟史》（上海人民出版社，1987 年），頁 32。傅衣凌也認為在 14 世紀以前的中國，生產力
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